




















Guia	 para	 a	 Implementação	 do	 Sistema	 de	 Vigilância	 Fitossanitária	
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	 	 	 -	 gerando	informações	para	a	listagem	de	pragas	de	um	produto	vegetal,	
	 	 	 	 quando	a	vigilância	geral	não	forneça	as	informações	necessárias;
	 	 	 -	 a	partir	de	programas	de	certificação	de	áreas	ou	lugares	de	produção		




	 	 	 -	 determinar	as	características	da	população	de	uma	praga	em	uma	área;
	 	 	 -	 gerar	informações	da	praga	presente,	a	sua	distribuição	e/ou	níveis		
	 	 	 	 populacionais	como	insumo	para	a	implementação	de	programas	de		
	 	 	 	 manejo	e	controle	de	pragas;








































































































































































































































































































	 •	 nome	científico	do	hospedeiro,	quando	corresponder	(CIPV ,	2015);
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
2.2 1.55 1.4 2.15 1.55 1.55 1.8 2.6 1.65 1.05
1.875	 1.5 	 1.125	 1.25 	 1 	 1 	 1.25	 2.125 	1.5 	1.125
2.5	 2.5 	 2.5	 2.5 	 2.5	 2.5	 1.5	 3 	 2 	 1
2.6	 0.6 	 0.6	 3.4 	 1.4	 1.4	 3.2	 3.2 	 1.6 	 1
FATOR
Tabela	2:
Ponderação	de	pragas	propostas	no	Fórum
ENTRADA
ESTABELECIMENTO
IMPACTO
ECONÔMICO
VIGILÂNCIA
REQUERIDA
VALORIZAÇÃO
FINAL
Dentro	da	análise	comparativa,	foram	acrescentadas	a	Mycosphaerella	fijiensis	(Sigatoka	negra),	o	Aphis	
glycines	(Pulgão-da-soja)	e	a	Lymantria	dispar	(praga	florestal)	como	referência,	apesar	de	tratar-se	de	
culturas	não	priorizadas	anteriormente.	O	gráfico	dos	resultados	é	o	seguinte:
Fonte:	Elaboração	própria
GUIA
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